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proizvode iz redovnog programa Varaidinske industrije svile. Osim
toga, nastojat ie se sakupiti i raniji proizvodi ove radne organiza-
cije, kako bi se jednog dana mogla dati cjelovita slika u stalnom
muzejskom posta'vrl. Pratit ie se 'i sakupljati pr,opagandni mate-
rijal, a zab'iljeLit ie se i sve akcije u kojima se ova radna orgatiza-
cija javlja kao sponzor. Nako,n pet godina, do kada ie materiial biti
pohranjen u muzeju, postavit ie se stalni postav u novoj p'o,slovnoj
zgradi unutar tvornidkog kruga. Dio prostora bit ie rezerviran za iz-
iaganje nor,,ih kolekcija. U meduvremenu Muzej ie godi5nje, u ko-
iektivu, u sindikalnoj dvorani postavljati izlaLbe novih kolekcija,
likovne i druge tematske izloLbe. Organizirat ie se i razna predava-
nja, te p'osjete odjelima Muzeja. Za obavljanje ovih radnih zadata-
ka zadulena je kustus Kulturno-povijesnog odjela Ljerka Simu-
nii.
Vladimir KalSan, Muaej Meilimuria - eakovec
MUZEJ MEEIIT{URJA _ EAKOVEC I UDRUZENI RAD
MEEIMURJA
Vei je godinama udruZeni rad neposredno prisutan u realizaciji
dijela programa Muzeja Medimurja. Medutim sve su to akcije na
rnah, bez kontinuiteta, kao rezultat trenLrtadnih potreba rnuzeja ili
pak razumijevanja i pomoii radnih organiz:acija ur realizacij;i po-
iedinih akcija.
Orijentacija ka otvaranju Muzeia Medimurja i njegova vrlo
bogatog fu,ndusa radnim ljudima i gradanima Medimurja pllten'r
pokretnilr iz\oiaba, pred,avanja, posudivanja eksponata za izloLbe
i akcije radnih organizacija i dr.ugo, naZalost nije rezultiralo u kom-
pleksnijoj suradnji Muzeja Medimurja i udruZenog rada materijai-
ne ploizvcdnje. I akoija Vijeia saveza sindikata Hrvatske i Opiin-
skog sindikalnog vijeia eakovec na animaciji kulturnih dje,latnorsti
u rad,nim organizacijama bila je kratkog daha i nije donijeia ni-
kakvih praktidnih rezultata, bar Sto se tide Muzeja Medimurja.
Znadajniji rezultati postignuti su jedino s OOUR >VIKO< Tvor-
nicom gornji5ta obuie Gonidan, koja je 1981. godine pre,uzela pokro-
viteljstr,o nad arheolo'Skim iskopavanjima r-r Dvori5iu, a 1982. s
Muzejom Medimurja potpisala ugoiv,or o suradnj,i na J<ulturnom
planu. Ugovorom OOUR "VIKO" Goridan nastavlja financijskim
sredstvima pratiti kompleksna arheolo5ka istraZivanja hal5tatskog
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lokaliteta u Goridanu, a Muzej Medimurja u prostorima radne or-
ganizacije postavlja deset pokretnih temalskih izloZaba, a kusto,si
muzeja drZe rad,nioima tri predavanja.
Realizacija ugovora ne sarro Sto produbljuje veze, vei daje
dragocjena iskustva Muzeju, koji je svojim izloLbama i predava'
njirna sve rr-anje gost u tvorin'ici, a sve vi5e stalni pratilac Zivota i
rada radnika. Do ko'mpieks,nije s'uradnje nije doSlo samo zato, Sto
tvornica leLi na znadajnom prethistorijskom lokalitetu, vei i zbog
interesa, razumjevan ja, izrazite nakionosti arheoloikom, i ne samt-r
arheolo5kom istraZivanju velikog dijela racinih ljudi iu "VIKU".
Praktidni rezultati nisu s,am,o izvanredni arheol'oSki nalazi, ve(
i Siroka edukacija i animacija radnih ljudi i grailana Goridana
i okolice za kulturno i povijesno nasljede. Oni se od,ituju u stalnim
kontaktima,sa strudnim radnicima muzeja.
Ovakva suradnja imala je odjeka u d'onjem Medimurju. Po-
javljuje se ditav niz drugih sredina, radnih organizacija i mjesnih
zajednica, Sto pred radne ljude muzeja postavlja nove zadatke i
izisktrje nove napore.
Iako je tokorn 1982. godine suradnja s >VIKOM" postala kom-
pleirsnija, iskori5ten je tek dio rnoguinosti zajednidkog djelovanja.
Nove se perspektive otvaraju u zajednidkoj akciji na urealenju
stalne porstave kopija arheolo5kih nalaza, nadenih na podrudju Go-
ridana, sto ie narodito postati aktuelno nakon izgradnje nove tvor-
ni6ke hale. Ne bi trebalo smetnuti s uma ni zamisao o stalnoj
muzejskoj postavi eksponata koji se odnose na razvoj oburiarske
djelatnosli na podrudj'r.r donjeg Medimurja.
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